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Dissabte horabaixa i amb una as-
sistência de públic vertaderament
multitudinaria, s'inaugurà el nou lo-
cal social del Club Nàutic
Hi assistí el batle Pere Mesquida
i alguns membres del Consistori. El
Rector del Port Mn. Josep Sastre
beneí les instal.lacions i atengueren
als assistents el president de l'enti-
tat Tomeu Fiol i els membres de la
Junta Directiva.
No ens passà per alt l'excel.lent
condicionament de que ha estat ob-
jecte el local, el qual s'ha amplia +
ocupant tota la planta baixa de la
casa número 31 del carrer dels Pes-
cadors. Així doncs, a més d'un bar
molt confortable a la part anterior,
que disposa de l'ampla voravia a
modo de terraca, a la part poste-
Dissabte dia 7, a les primeres flo-
res de la tarda, es va desfermar una
tempesta de pluja damunt el terme,
que en alguns redols ocasiona ver-
taders estralls. Així, mentre a Fela-
nitx-poble sols caigueren uns cinc li-
tres per metre quadrat, a Portoco-
lom les precipitacions foren del te)
dels 85 als 95 litres. Si tenim en
compte que aquesta aigua caigué en
poc més d'una hora, ens podem fer
una idea de la importancia del rui-
xat.
Al Port es veren afectades les zo-
nes que són jacos de la torrentera,
o sia, el Pla de Sa Sínia, la part bai-
Adiu a Sa
El passat dia 30 de juliol, l'Ajun-
tament d'Andratx, amb el vot posi-
tiu dels regidors centristes i el ne-
gatiu dels del PSOE, PC i PSM do-
nà el vist i plau perquè l'empresa
PAMESA es posas a urbanitzar Sa
Dragonera, un dels darrers reductes
del nostre arxipélag que restava en-
cara lliure de la degradació.
A la sessió plenaria del Consell de
Mallorca de dia 6, UCD no va adme-
tre una meció d'urgència presentada
pel PSOE demanant que el Consell
estudias la fórmula juríd ca més es-
caient per impedir, d'acord amb la
legalitat vigent, la urbanització de
Sa Dragonera. El conseller centrista
Miquel Capó adduí que la meció te-
nia «clares connotacions polítiques»
i que el temps de que disposaven
era insuficient per estudiar detingu-
dament la moció. Aiximateix el so-
cialista Toni Ramis explica que pre-
nor, a més d'unes dependències per
a ús del conserge del bar, s'hi han
ins.al.lat les oficines del Club i una
sala de juntes.
Tot junt, la capactiat de les ins-
tal.lacions i la seva excel.lent situa-
ció, enfront de la dai -sena esporti-
va, fa que aquest local sia tal vol-
ta el més adeqUat i funcional que
es pogués habilitar per la seva mis-
sió.
Voldríem que aquesta vitalitat que
té actualment el Club, que es fa es-
pecialment evident en la tasca d'in-
culcar la practica de l'esport nàutic
entre el jovent, no decaigués, ans al
contrari, que trobas sempre l'ele-
ment directiu i el recolzament ne-
cessaris per a continuar la seva ac-
tivitat.
xa de Ca's Corso i el Camp Roig,
però sobre tot fou la primera la
que es veié més perjudicada, on pa-
tiren inundacions de diversa impor-
tancia les cases que llinden amb
l'hort de Ca'n Alou i primeres del
carrer dels Pescadors. L'aigua que
baixava pel coster de Ca's Vicari
Mestre deixa gairebé impracticable
per espai d'algunes hores la part
baixa d'aquest carrer i anà a parar
tota dins el port esportiu.
A l'Arenal la torrentera deixà la
platja feta un Hatzer, tota plena de
reguerons i en alguns redols neta
de sorra.
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Dragenera
cisament el que es demanava era que
el Consell deixas constancia de la
seva voluntat política d'impedir- la
urbanització de Sa Dragonera.
Reproduïm un breu comentari que
publicà el diari «Ultima Hora» de
Ciutat referent a aquest afer:
«Una vez más estamos asistiendo
a la victoria de los intereses mate-
riales en contra de los principios
ecológicos de conservación de la na-
turaleza y del respeto hacia los po-
cos lugares de nuestra maltratada
isla que habían escapado, hasta hoy,
de la especulación y del furor urba-
nístico. Nada tiene que hacer la «vox
populis» que reiteradamente ha de-
mostrado y manifestado su deseo de
que «Sa Dragonera» se conservara
tal cual. Simplemente no cuenta. El
pueblo, que al fin y al cabo es el
que paga, no tiene voz ni voto, por
lo que puede verse. Hay personas
que piensan en las cosas puras y
les remen
Dissabte passat, els dos regidors
que integraven el grup comunista de
l'Ajuntament de Felanitx varen do-
nar una explicació als lectors d'a-
quest setmanari, en la qual confir-
maven la seva sortida del partit
n'exposaven les causes. Donaven en-
tenent que aquella nota responia a
un comentari aparegut a «La rode-
lla» de fa unes setmanes.
Nosaltres celebram l'explicació i
ens alegram d'haver-la provocada
perquè consideram necessari que els
electors (o, simplement, el públic)
tenen dret 'a estar degudament i
puntualment informats.
Abs lectors d'aquest periòdic, la
nostra actitud no els vendrà de nou.
Aquesta secció i el seu antecedent
més immediat, «Al vent», han tocat
aquest tema d'una manera constant,
quasi obsessiva. El temps del gene-
ral Franco, quan tot anava benís-
sim, quan les crisis de partit (no-
més n'hi havia un) se resolien en
privat, nosaltres ja demanàvem
 in-
formació fins allà on era possible
rebre'n, donades les circumstancies.
En temps d'En Franco no podíem
parlar malament de quasi res; però
sí que podíem criticar els ajunta-
ments i, clar, nosaltres per aquí l'en-
filavem.
.Amb l'esdeveniment de la demo-
cracia ens pensàvem
 que les coses
canviarien d'una manera radical. I
hem de convenir que no ha estat
ben be així; però això es un tema
que se presta a esser tractat en una
o més ocasions.
Allò que volem. destacar ara es
que, al marge de la informació que
facilita o hauria de facilitar l'ajun-
tament mateix, els partits politics
tenen l'obligació d'informar els seus
electors. En tot moment, perquè sà-
piguen de quina manera s'esforcen
per dur a terme el programa poli-
tic que havien promès de complir;
per-6 especialment quan dins el par-
tit i entre les persones que s'hi vin-
culen se produeixen fets de trans-
cendencia.
Perquè resulta que, tot d'una que
se produeix un buit informatiu, sal-
ten espontàniament les remors, so-
bretot a l'estiu.
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limpias; otras en sus cuentas co-
rrientes. Pero a pesar de sus millo-
nes un día se irán definitivamente...
lo lamentable es que ya no podrá
recuperarse lo que degradaron y en-
vilecieron sin remisión».
Aquest estiu ha estat particular-
ment pròdig: en calor, en tempes-
tes i en remors. Fa unes setmanes
se va dir que el cap de la Candida-
tura Independent havia anat a Ciu-
tat a oferir-se al P.E.S.O.E. i que li
havien donat carabassa. Al cap de
pocs dies, un comunicat de lá Can-
didatura ho desmentia rotundament.
Pensam que la raó devia estar de
part de la Candidatura des del mo-
ment que els propagadors de re-
mors no han dit ni pruna. Aquest I•
mateix setmanari va recollir una re-
mor segons la qual un càrrec .de la
U.C.D. local se passava als liberals
i abandonava el partit. Vuit dies des-
prés, .l'interessat va dir que res de
res.
Que quedi entes qué nosaltres no-
tenim .res en contra de les remors;
al contrari, creim que compleixeii
una missió, una funció social. Són,
per dir-ho amb una imatge, corn les
espícies a la bona cuina, que,. ben
dosificades, representen un gran ali-
cient. Per això no hem tengue cap
mania , a l'hora de recollir-ne i di-
vulgar-ne. I creim, si ho podem dir
sense inmodestia que hi hem tengut
un poc d'encert perquè més d'una
remor que hem recollit, amb el
temps s'ha confirmat, com és el cas
fresc dels dos regidors comunistes.
Pirotècnic.
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Ltt . Festss a pot
Insertam avui el programa de les
properes festes de Sant Agustí, pel
començament de les quals resta so-
lament una setmana.
És un pr grama, com veureu, molt
vast on hi pesen molt les manifesta-
cions esportives cosa, per altra  part,
molt comprensible ja que l'esport es
perventura l'aspecte (pite va més Po-
lent dins el noble i la festa, al cap i
a la fi, no es més que una mena d'e-
xaltació espontania de lo que el po-
ble du d ntre.
Ja estam que, no tothom sent el
mateix fervor per l'esport, però la
veritat es que aquest sector es carac-
teritza més per la seva abú tia i,
turalment, la festa pateix d'unes ab-
sències que qualen, potser,Ilamenta-
ra.
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.
Provincias: 350 pesetas.
FELANITX2
SANTORAL
D. 15 Asun. de Ntra. Sra.
L. 16: S. Esteban
M. 17: S. Ma ms
M. IS: Sta. Elena
J. 19: S. Magín
V. 20: S. B •rn Irdo
S. 21: S. Pio X
LUNA
I.. nueva el 20
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20'3J h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 11, 14,15, 17,30 y 20,30 ho-
ras. Domingos y festivos, a las
7, 9, 11, 12,30, 1530, 17,30 y 20,?.0
horas.
Porto-Colom - Felanitx: A ias
7,30, 9,15, 13 y 16 (todos ellos en-
lazan con Palma), 19 y 21 h. Do-
mingos y festivos: A las 7,30 (en
laza con Palma), 9,30, 11,30 13(enl. Palma), 16, 18,15 (enl. ?ai-
ma y 21 horas.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Mimada • Felanitx: :361c
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6'30 y 16'45. Domingos ano
más a las 11'10 h.
Cala d'O). Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 1.1 . 30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
Médico para mañana:
Dr. J. Ticoulat - Mar, 65
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Amparo Murillo.
Lunes:
	 Francisco Piña.
Martes: Miquel-Nadal.
Miércoles: Miguel Nadai.
Jueves: Amparo Murillo.
Viernes!
	 F. Pifia
Comestibles!
M. Pomar - Eras, 100
D. Oliver -	 .ho	 1
Alantamiento de
Felanitx
Extracto de los acuerdos que se
ormula en cumplimiento de los ar-
:iculos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Re-
imen Jurídico de Ias Corporacio-
les Locales, a efectos de su remi-
sión al Consell General Interinsular
/ al Gobierno Civil así como su pu-
:flicación en las carteleras públicas,
'rt el tablón de anuncios de este
kyuntamiento y su posible inserción
!ti el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te
 d. este Ayuntamiento en sesión
extraordinaria celebrada el pasado
día 28, tomó los siguientes acuer-
dos:
Se acordó por unanimidad contra-
tar directamente la instalación de
un grupo eléctrico automático de
sondas para el llenado del depósito
de agua del patio del Cuartel de la
Guza dia Civil, suministrado del Po
zo de la Calle Núñez, con la empre-
sa Hermanos Vicens, C.B., por la
cantidad de 64.615 ptas.
Se autorizaron 24 obras menores
a particulares.
Se autorizó a D. Antonio y D. Lo-
renzo Obrador Rosselló la construc-
ción de una vivienda plurifamilinr
entre medianeras en el solar n.° 112,
sito en la c./ Sta. María, s/n de Por-
to-Colom.
Se autorizó a D. Francisco Sán-
chez Domínguez la construcción de
una vivienda entre medianeras en el
solar sito en la c./ Gabriel Vaquer
de Felanitx.
Se autorizó a D. Antonio Artigues
Florit la construcción de una vivien-
da unifamiliar aislada, en el solar n.:1
186 de la Urbanización Ca's Corso
de Porto-Colom.
Se autorizó a D.a M. a Faustina Bar-
celó Martorell la construcción de
una vivienda entre medianeras en la
c./ Soledad, s/n de Felanitx.
Se acordó por unanimidad autori-
zar a la Escudería Drach para rea-
lizar la prueba automovilística «II
Pujada a Sant Salvador» los días 28
y 29 dc agotso próximo.
Felanitx, a 30 de julio de 1982.
El Secretario.
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su remisión al
Consell General Interinsular de Ba-
leares y Gobierno Civil de la Pro-
vincia, y de su publicación en el ta-
blón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en el B. O.
_le la Provincia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 26, tomó los siguien-
tes acuerdos; con asistencia de to-
' dos los Concejales, salvo D. Pedro
Baile Garcías, que la había excusa-
do.
Por unanimidad fue aprobada el
acta de la sesión anterior.
Presentado el proyecto de amplia-
ción y pavimentación del Camí d'En
Rabent, fue aprobado por los votos
favorables de todos los presentes,
salvo los Comunistas Sres. González
y Barceló, que votaron la absten-
ción.
La Corporación acordó, por el vo-
to favorable de todos sus miembros
presentes, salvo los dos Comunistas,
aprobar el proyecto de mejora y
pavimentación asfáltica del Carreró
d'En Rabent, e imponer contribucio-
nes especiales por razón de dichas
obras, determinando el tipo de re-
parto y el trámite a seguir.
Se acordó, por nueve votos a fa-
vor, emitidos por los representantes
de U.C.D. y de C.D., encargar al In
geniero D. Antonio Miguel Alzamo-
ra la redacción del proyecto técnico
de reparación del pavimento de la
red viaria local; absteniéndose de
votar tal acuerdo los representantes
de la Candidatura Independent y
los del Partido Comunista, por con-
siderar que no debían encomendarse
al Sr. Miguel Alzamora todos los
proyectos municipales, ha bien do
otros ingenieros de arraigo en el Mu-
nicipio capacitados para ello.
Por unanimidad se aprobó el pro-
yecto modificado de la 2.a fase de
la obra de elevación de aguas de es-
ta Ciudad, redactado por el Ingenie-
ro de Caminos D. José
 Auik - Sal-
vanés.
Fue por unanimidad aprobada la
certificación n.° 2 de la 2.a Fase del
proyecto de elevación de aguas de
Felanitx.
El siguiente asunto del Orden del
Día, relativo a un presupuesto de
GESA para la construcción de un
transformador en Es Collet, fue de-
jado sobre la mesa a petición de va-
rios de los ediles presentes.
Con la abstención de los dos edi-
les comunistas y el voto favorable
de todos los demás, se acordó con-
vocar pública subasta para la ejecu-
ción de las obras de ampliación y
reforma de la Casa Consistorial.
Por unanimidad se acordó aprobar
el proyecto de mejora y pavimenta-
ción asfaltica del Camino de Son
Calderó, e imponer contribuciones
especiales en razón de dichas obras,
determinando el tipo de reparto y
el trámite a seguir.
También por unanimidad fue apro-
bado el Pliego de Condiciones con-
feccionado para la ejecución de las
obras de ensanche y pavimentación
del Camí de Son Calderó.
El Sr. Alcalde dió cuenta del re-
sultado de los análisis del índice de
contaminación de las playas de Ca-
la Marçal y Cala Ferrera realizados
por la Inspección Farmacéutica Mu-
nicipal, según los cuales la situación
de nuestras playas puede considerar-
se aceptable desde el punto de vis-
ta sanitario.
Por unanimidad fue aprobada la
certificación n.° 1 del proyecto de
mejora y pavimentación asfáltica
del Camí d'Es Mussol.
Por unanimidad fue aprobado el
presupuesto presentado por el con-
tratista D. Cristóbal Calafat Moll :)a-
ra la ejecución de las obras de «Su-
ministro y colocación de tubería ti-
po B de 10 Atm. y 0 80 mm., para
distribución de agua potable», para
llevar a efecto el acuerdo d , : la Co-
misión Per ma nen te sobre dicho
asunto adoptado en la sesión de 24
de mayo pasado, acordándose asi-
mismo encomendar la realización de
dicha obra al expresado contratista,
en régimen de concierto directo, y
a la mayor urgencia.
Felanitx, a 31 de julio de 1982.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mes
 quida Obrador
SERVICIO Ð iÌUi
 POTABLE
a domicilie.
Tels. 580634 y 580965
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D a. Juana Sorris
 Barceló
Vda. de Amorós
que falleció en Palma, el día 11 de agosto de 1982, a los 91 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Sus afligidos, hijos María y Julián; hijos políticos Sebastián Sitjar y Magdalena Rigo; nietos
Sebastián e Inés, Juanita y Antonia; nietos políticos, biznietos, sobrinos, primos y demás familiares,
al participar a sus amistades tan triste pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones,
y se sirvan asistir a la misa que en sufragio de su alma se celebrará hoy sábado día 14, a las 8 de la
tarde en la parroquia del Carmen de Porto-Colom, por todo lo cual les quedarán sumamente agra-
decidos.
Liquida zapatos
Agua, 3
Electrónica SOLBIN
 C. B.
Servicio Técnico
TV Color todas marcas
C. Costa i Llobera, 6 (junto plaza palmeras)
Tel. 580995 - FELANITX
Calle P. Alcántara
Peña, 1/
Nuevo Tel. 501957 
MAGATZEM
	Ic          
Ya disponemos de carne fresca.
Encargos, precios especiales
Ahorre tiempo comprando todo lo que necesita en
el mismo sitio.
Aparcamiento fácil
Viajes Manacor S. A •
Billetes avión
pasajes marítimos
Viajes organizados
Mayor, 84 - Tel. 580013	 Felanitx
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TOMBATS A LA MOLSA
ELS CA RERS	 L'aigua: un recurs important
IMMIC121=1111•1111C..
CARRER D'EN JORDI SABET
Entrada: Plaça de la Constitució. Sortida: Carrer Major.
Aquest carrer pertany a la part vella de la Ciutat. En el pla d'En
Berard de 1786 ve senyalat amb el nom de Costa de l'Hospital.
A partir de mitjan segle XIX (amb motiu de la construcció de la
tera, o en castellà, la La Allvindiga.
Cluartera) i fins l'any 1931, és conegut amb el nom de carrer de la Quar-
Durant la República li donaren el nom de Jordi Sabet, el fundador
de l'Hospital.
Jordi Sabet Truiol, prevere, en testament autoritzat pel notari
Campfullós, dia 6 de maig de 1456, lega unes cases i pati, darre-
ra l'absis de l'església, perquè fossen destinades a hospital.
Els patrons d'aquesta institució havien d'esser els Jurats i el Rector.
Aquest Hospital, dedicat a Sant Jordi, funciona com a tal, des de la
mort de Mn. Sabet fins a mitjan segle XVII. De 1733 a 1748 i de 1780
fins a 1883. Aquest any els malalts foren traslladats a l'Hospici de la To-
rre.
L'edifici ocupava gran part del solar de l'actual mercat.
El temps que no serví d'hospital, va estar, unes vegades abandonat,
i altres, destinat a escola i lloc de reunió dels Jurats i Consellers.
L'any 1933 fou enderrocat amb motiu de la ccnstrucció del mercat
actual, inaugurat l'any 1936.
P. Xamena
I ANIVEBSAIII
d'En Miguel Rosselló Oliver
que va morir el dia 16 d'agost de 1981, (luan 'tomes tenia '22 anys
Al cel sia
Els seus pares, germans i altres parents al recordar als qui
l'estimaven el primer tiniversari del seu traspàs, els fan saber que
dilluns dia 16, s'oferiran els
 següents sufragis per l'etern
 repòs de
Ia reva Anima: a les 8 del mati Missa a la Parroquia de Sant Miguel
a les 7'15 del capvespre a l'església de Sant Alfons, i a les 8 del N, es-
pre a la Parròquia
 del Carme de Porto-Colom.
L'home —mal anomenat— prehistòric s'ho passava molt malament
quan volia menjar, encendre foc o beure un glop d'aigua; no dominava
la Naturalesa i obtenir recursos naturals  li suposava un gran esforç.
Aquestes mateixes dificultats per obtenir els recursos imprescindibles per
a la vida humana, han anat repetint-se —en major o menor gran— du-
rant tota la História de la Humanitat.
Avui dia, la nostra «civilització occidental» ha perdut el respec e als
recursos naturals, en bona part perquè quasi no té dificultats per obte-
nir-los. Naturalment, aquesta mateixa civilització no sap valorar els re-
cursos que obté amb massa facilitat i els malmena inútilment.
Probablement un dels recursos naturals més imprescindibles i menys
valorats avui dia sigui l'aigua. Cada dia es perden milcrs i milers de li-
tres d'aigua pel clavegueram de les ciutats; aigua que no ha estat l'ilit-
zada ni ha servit de res. I malbaratar l'aigua avui dia, a la nostr,i illa,
és una mica delicat i suicida, especialment si tenim presen t que ja yola
per damunt nosaltres el fantasma de les restriccions... si no plou abans,
naturalment.
Aquest Estiu no hi ha dubte que es un Estiu dificil per a Mallorca.
Els diaris ja se n'han fet ressó d'aquesta situació. A una calor extraordi-
naria podem afegir la manca de pluja, l'exhauriment de les reserves dels
embassaments de la serra, les 1115nts que s'han assecades. els pous que es
van salinitzant,... Hi ha pobles que ja han començat a aplicar mesures
restrictives més o menys superficials per compensar la pérdua inútil d'ai-
gua potable.
Hem de cercar noves fonts d'aprovisionament d'aigua potable. Els
organismes responsables se n'han d'encarregar d'aquesta  qüestió. Ara bé,
també l'home d'avui, se n'ha d'adonar del valor de l'aigua i ha de saber-
la administrar correctament: Les piscines plenes sempre seguit, les dut-
xes sempre en marxa, les aixetes obertes sense necessitat, el dipòsit de
l'escusat sempre buidant-se... són mostres evidents d'una gran quantitat
d'aigua —potable— que es perd diàriament sense necessitat. A l'home
ciutat li costa molt valorar tot això. En realitat no li suposa gens d'es-
forç obtenir aigua: gira l'aixeta i paga un rebut cada dos mesos. L'home
del camp, el pagés, si que sap els esforços que suposa obtenir aigua, i
per abob sap administrar-la. Per això, saber administrar els recursos na-
turals i l'aigua en particular, és cosa de tots, perque no es tracta que
uns l'estalviin i els altres la malbaratin inútilment.
De la mateixa manera que a l'escola ens ensenyaren a valorar els do-
blers, a administrar-los i a estalviar-los, talment hem de fer amb l'aigua,
un recurs natural que és de tots, i del qual depèn diàriament la nostra
existència.
Ramon Turmeda.
Juliol 82.
ANTONIA ESTEVA
una produccid de
BERNAT O.
	 amb SAVIA' BONO
RICART
a les 23'30 h.
Herari de funcions:
DIMARTS dia 24. Dues funcions. A les 2130 i
DIMECRES dia 25 a les 2115 h.
DIJOUS No n'hi ha
DIVENDRES dia 27 a les 22 h.
DISSAB rE dia 28 a les 2130 h.
DIUMENGE dia 29 dues funcions. A les 6 de
 l'horabaixa
FUNCIO ESPECIAL PER NINS. PREUS ESPECIALS.
A les 2130 h. funció normal.
FIAES 1
 nao DE SE1VT AMI
Saló-Cine Sant Allana
Projecció de la gran paLlicula de «L'Equip
 TULSA.
—1
Pot adquirir les corresponents localitats amb anlelació a:
Foto BENNASAR Tel. 580314
Electrodomèstics
 «RICART» Tel. 580535
Teixitxs «CAN BERGA» Tel. 580064 -
LIn
PRESENTA:
Ayuntamiento de Felanitx
Se comunica a las personas de la Tercera Edad, que durante
Ias
 próximas ferias y fiestas de San Agustín, gozarán de entrada
gratuita en la función de teatro del jueves día 23 y en la verbena
Camp del día 29.
Para beneficiarse de esta gratuidad, será indispensable la pre-
sentación del carnet de pensionista o del D. N. de Identidad.
Naps
— Si l'Ajuntament actual es
pot justificar per la carretem
de Ca's Concos, per exernple.
La dictadura passada queda
mes que justificada amb el
pantano d'Orellana, per exem-
pie.
— Crec que puc prometre i
promet que l'hivern que ve em
tornaré quedar amb les ganes
d'anar al cine, llàstima.
— Aclaració: la televisió no
és dolenta, lo dolent Os tot el
cine fan per ella.
4	 FELANITX
NFORMACIÓN LOCAL
La carretera de Manacor
Les obres de reforma de la carre-
tera de Manacor a Felanitx es tro-
ben en una fase bastant avançada.
El desmunt del terreny i l'afiança-
ment de la calçada ja ha arribat al
seu punt final, o sia, a la intersec-
ció amb la carretera de Portocolom
surran del Cantó d'En Massana i
també s'han construit els vials o
desviacions cap a la Vía de la Re-
pública Argentina i a la carretera
de Son Prohens.
Aquestes obres, que cem recorda-
reu començaren en el mes de de•
sembre de l'any passat, s'han de
concluir dins el termini de dos anys.
La Casa de Cultura
Les obres de la Casa de Cultura
comencen a causar una bona impres-
sió, almenys pel que fa a l'aspecte
exterior. Fins ara els treballs s'ha-
vien aplicat a enderrocaments i al
forjat de les diferents plantes. Ara
amb la incorporació de les galeries
superiors.  les dues façanes i la
coHocació de la volada de pedrenc,
el ciutadà ja pot adonar-se de que
l'obra tira endavant i que ben prest
es cobriran aigües.
Hogar del Pensionista
En el sorteo mensual que patro-
cina «LA CAIXA», correspondiente
al mes de julio, resultó agraciado
el n.° 0394 que corresponde a D.
María Obrador Tauler, plaça de Pax,
2.
Adorad(' 11oct9rna
Dijous h.: vcsure,
al Convent dr Sluit \it. lii hatirá
Vigília d'Adoraei6 Noctu:.1m.
AgraIment
La familia Illanco-lfas
vol °gran. totes les mostres de
soluto 111(11 rebudes amb in of
de la mor! d'En Rafe! Blan-
co Taberner. La seva esposa,
fills, mare i els altres parents,
davant la impossibilitat de
correspondre-les a totes per-
sonaltnent, tio fan per mitjá
d'aquesta nota.
Moltes gràcies a tots.
111111111~••••n••n	
de sociedad
NECROLOGICA
Diumenge passat morí sobtada-
ment a Felanitx, a l'edat de 55anys,
D. Rafel Blanco Taberner. Descansi
en pau.
Rei*eram el nostre més sentit con-
dol a la seva esposa D.a
 Maria Mas,
filles Gabriela i Catalina, fills poli-
tics, mare, germans i als altres fa-
miliars.
0E10	 11.01.-1, ameraos
-NaiS	 FELMAin
FLERli DE
SAN t\GUSTIN
Presentación del
niño
 torero
HAMONET
de Valencia
LIMPIEZAS FELAN1TX
vaciado fosas sépticas, equipo especial
para vaquerías y granjas.
INFORMES:
Taller CRISTOBAL BENNASAR
C. Campos. 33 y 35 - Tel. 580268 FELANITX
PORTO-COLOM Tel. 575745
I Concurso Canino
FELANITX 1982
Dia 22, a las 16'30 h. en la Plaza
de las Palmeras
Para toda clase de razas
Inscripciones en el Ayuntamiento
(Policía Municipal) hasta el día 19
Numerosos trofeos y premio de 5.000 ptas. al mejor ejem-
plar de raza autóctona.
Dissabte *dia 21
11% 111UGIMACIO
CUINART
MOBILIARI DE CUINA
EXPOSICIO:
Pca. d'Espanya, 16 Local A
Julià
AUTOMOVILES
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
AUTO VENTA
Estos son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.
Renault 11-4	 PM-P
Ford Fiesta S PM-S
'Renault R-7 TL PM-U
Talbot 150 PM-M
Renault Furg. F6 PM-T
Ford Fiesta Gia 1300 PM-L
Renault R-5 TL PM-K
Renault R-12 S PM-C
Renault R-12 TS PM-J
Ford Fiesta L PM-W
Seat 127 3p. PM-M
Seat 600 I)
Simca 1200
Seat 124 Diessel
Facilidades de pago hasta tres
arios sin entrada.
SABADOS POR LA MAÑANA
ABIERTO
Pescador de canya
Per la serra pareventada, el vent despentina oliveres i pins;
jugant alegre i armant gresca de dia o nit, no importa, com esbart
d'infants follets.
* • *
Esvalotat, el vent, crida i calla, corre i yola, canta i plora, sem-
blant l'arc del iolí que fa giscar i gemegar les fulles amb el seu
contacte... suau.
* * •
Els dies de tempesta, son orquestats pel soroll del vent i del
retrò, timbal del llampeig, que fa sonar les baules de l'atenció de
resperit de l'home... feble
 d'impotència.
* *	 *
D'esser oratjol o brisa acariciadora; el vent, pot tornar-se ven-
daval o fibló, arrencant i ajupint arbres forts i ben arrelats.
El ciprer gentil, no se doblega al vent, perquè el deixa passar
ran del seu voltant; guanyant-li la partida... no fent-li resistencia.
Xim d'Aixa
V E N 11
APARTAMENTO amueblado en Porto-
Colom, con jardin y trastero-coladu-
Ha. Precio 1.650.000.
APARTAMENTO de3orado con jardin en
Porto-Colom. Precio 2.700.000.
Forma de pago: A convenir, hasta
10 años.
INFORMES. Tel. 225815 de B a 15 h.
Cascos para motoristas
Varios modelos
Taper
 CRISTOBAL BENNASAR
C. Campos, 35	 Tel. 580268
FELANITX
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Eléctrica
CONTRERAS
Se instalan y reparan
ANTENAS DE TELE-
VISION AM, FM y Co-
iectivas.
Presupuestos sin
compromiso
Taller, Jaime, I. Part. Zavellá, 14
Tel. 580340
TOROS EN FELANITX
VALENTIN LUJAN
Sábado 28 agosto
FERIA DE
SAN AGUSTIN
Se vende piso en
Porto-Colom
C. Cristóbal Colon, 1
Informes: C. Marina 11
Se venden pisos en playa
Cala Marca!.
Edificio ala Escapada»
Informes en el mismo
bar y en C. Marina, 11
Criadero de Anfepu
Selección y cría del
Pastor Alemán
y Cocker
Cachorros en venta
Tel. 575130
FELANITX
SERVICIO DE AGUA POTABLE
a domicilio.
Tels. 580634 y 580965
Sábado 21 a las 9'30 noche y,domingo 22 desde las 3 tarde 
Reanudamos nuestros programas con la más nueva y
arrolladora aventura de
BRUCE LEE
Reto a muerte a BRUCE LEE
En el mismo programa:
«TERREMOTO 81»
¡ASOMBROSA!
Jueves 19 a las 9'30 y domingo 22 en dos sesiones desde las 3 tarde
Garrotazos y carcajadas con
BUD SPENCER en
Dos granujas en el Oeste
Complemento:
RUNNING »
Viernes 20 y sábado 21 a las 9'30 noche.
¡Un programa doble sensacional!
40» La mujer perfectay
El buen ladrón
protagonizada por EDWIGE FENECH
Hoy y amilana
FELANITX
1•11n11MMMV
El pasado martes en el salón de
actos de «Sa Nostra» tuvo lugar la
asamblea anual ordinaria del C.D.
Felanitx, con una concurrencia no
muy numerosa, ya que sin duda la
fecha no era propicia para los in-
teresados, por mor que son mayo-
ría los que disfrutan de las delicias
costeras de nuestro amado Puerto.
Fue el propio Presidente D. José
Luis Forteza quién llevó la voz can-
tante, dió el estado de cuentas y re-
sumió —de una forma concisa y pon-
derada— toda la problemática que
envuelve al club actualmente. Sus
palabras siempre rezumaron sensa-
tez y sentido común.
Empezó diciendo que los «Mundia-
les» habían obligado a retrasar esta
asamblea. En cuanto a cifras dire-
mos que el presupuesto de la tem-
porada anterior se había cubierto,
con un superávit de 140.000 ptas.
Esto había sido posible gracias a
Ias
 rifas, loterías, verbenas i altres
herbes como son los donativos de
algunos aficionados, y alguna sub-
vención.
Hizo hincapié en que hoy en día
mantener a un equipo en 3.1
 divi-
sión es harto difícil sin la colabo-
ración total de todos los aficiona-
dos. Se da el caso que el ario ante-
rior sólo se recaudaron dos millo-
nes (peseta más peseta menos) en
concepto de socios. ¡Sólo una cuar-
ta parte del presupuesto! Eso con-
tando a los socios de honor y «obli-
gados». Pudiéndose dar el caso de
que el C.D. Felanitx que el año pa-
sado disponía de más de cien juga-
dores, llegue a tener más fichas de
jugadores que de socios. Las cosas
claras. En concepto de arbitrajes,
equipajes y mantenimiento de las
instalaciones un millón no es sufi-
ciente para los cinco equipos de que
dispone el club.
Sin duda el porvenir no es hala-
giiefio, a pesa,r de que la temporada
anterior se cerró con bastante for-
tuna. Recordar que dos títulos de
campeones, el de los Alevines y el
del Felanitx Atco., apenas tuvieron
eco dentro de la afición. La campa-
ña de los Infantiles fue meritoria,
igual que la del club titular que
quedó en octavo lugar de la tabla de
3.1 baelar, siendo sólo los juveniles
quienes tuvieron una camparia des-
graciada, sin que la culpa pueda ser
achacada a técnicos o jugadores, si-
nó más bien a males anteriores , por-
que al no existir una cantera, tenía
—un día u otro— que desmoronar-
se este «castillo de arena».
El presidente recalcó que hoy exis-
te una cantera que a la larga tiene
que dar sus frutos, porque si es ver-
dad que el fútbol a nivel de 3.a di-
visión peligra no sólo en Felanitx,
sino en toda la isla, lo cierto que
en nuestra Ciudad seguirá habiendo
fútbol en categorías tal vez inferio-
res, pero lo habrá, no desaparecerá
totalmente como ya ha sucedido en
anteriores ocasiones.
Se aprobé,
 el presupuesto de la
temporada venidera, siete millones.
Se admitirán ofertas para la publi-
cidad de las camisetas y que se es-
pera una subvención de ocho millo-
nes para reformar «Es Torrentó»
(hoy en un estado casi deplorable)
y para la construcción de cinco ves-
tuarios y de una tribuna en la par-
te sol del estadio.
Pidió finalmente el aplauso para
sus colaboradores. Hubo aplausos y
se pasó a informar que las cuotas
de los carnets de socio siguen al
precio de la temporada anterior, ex-
cepto para los jubilados. Los de la
3 • a
 edad sólo tendrán que pagar cin-
co mil en lugar de las seis mil qui-
nientas.
Sin apenas ruegos y preguntas se
cerró el acto, que fue sencillo —ya
digo— pero bastante clarificador.
MAIKEL.
VENDO BULTACO CHERPA 74 c.c.
35.000 Ptas.
Inf.: Tel. 580482.
mercado nacional de
ocasión
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferte especial. Venga a vernos
con toda coofianza.
OFF.E77% CF. LA SEMI
Renault R-4 FGA PM-M
• R-4 PL PM-H
• R-5 GTL PM-.1
• R-6 PM-D
R-7 PM-1
• R-12 TS PM-I
• R-18 GTS PM-M
Seat 127 PM-G
» 124 PM-N .
Ford Fiesta PM-L
Mehari PM-L
FACILIDADES 1)E PAGO
Francisco Manresa
Agente Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
mailcelanaias
deportivas
por
gentileza de
cristalería
felanitx
— El pasado lunes tuvo lugar en
«Sa Mola» el correspondiente sor-
teo del II TORNEO DE TENIS
‹<CIUDAD DE FELANITX». Más de
SETENTA INSCRIPCIONES avalan
esta edición, demostrando que su
convocatoria ha sido un éxito. ro-
tundo.
— También esta semana finalizaba
el CAMPEONATO DE FUTBITO pa-
ra INFANTILES y ALEVINES en el
polideportivo municipal. La próxi-
ma semana daremos la clasificación.
— Para el próximo sábado día 21
está prevista la CARRERA POPU-
LAR SANT AGUSTI 82, con pruebas
para todas las categorías, que patro-
cina nuestro Exmo. Ayuntamiento.
Para inscripciones marcar el 580051.
— El pasado sábado el Felanitx
jugó un partido de carácter total-
mente amistoso e informal con el
CARDASSAR. Al final terminó con la
victoria visitante por uno a tres. Ar-
bitró el Sr. Barceló que estuvo bien.
Algunos aficionados, impacientes, se
lo tomaron en serio y se cabrearon.
?. Sin comentarios.
— Sabemos que «LA VOZ» volve-
rá a «trinar». Fueron suficientes
unas palabras del presi D. Pep Lluís
para que las aguas volvieran a su
cauce. «LA VOZ» volverá los domin-
gos de fútbol a cantar tan fuerte
como el «Gran Carnso». ;Tela mari-
nera!.
— Para mañana a las 6 de la tar-
de en CAPDEPERA el FELANITX
tiene su primer compromiso serio
al enfrentarse al C.D. MANACOR en
la segunda eliminatoria del TOR-
NEO CUADRANGULAR CAPDEPE-
RA-CALA RATJADA, en la otra se
debían enfrentar el BADIA y el ES-
COLAR.
— Por cierto nuestros ALEVINES
jugaron un amistoso, allí frente al
ESCOLAR consiguiendo empatar a
un gol. Los chicos de Porras han
empezado fuerte.
— El «TROFEO CIUDAD DE FE-
LANITX» se jugará el próximo día
26 en «Es Torrentó» frente al ES-
PAÑA de Llucmajor, equipo recién
ascendido.
MAIKEL.
VENDO 2 secadores casco «Brisa»,
con sillón acoplable, 2 sillones
tocador, 2 sillones lavacabezas
Facilidades de pago.
Informes C. Asunción, s-n. Fru te-
ria Framic - Porto-Colom.
La asamblea general dei C.D. Felanitx
HOY SABADO: «Azúcar y miel» y «Yo hice a Roque III»
MAÑANA DOMINGO: «Lobos humanos» y «El sabor del odio»
FELANITX
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Programa da les Festes de
Sant Agustí
1ISSABTE, DIA 21 D'AGOST
A les 9. A la plaça d'Espanya, Carrera Popular «Sant Agustí 82», per a
enjamins, alevins, infantils, juvenils masculins, senior masculins i feme-
ins, i veterans. (Reglament a part).
A les 17. Als locals del Cercle Recreatiu, IX torneig «Ciutat de Fela-
ttx» de Jocs d'Escacs. Equips participants: C. A. Alcúcla, A. C. Porreres,
. H. Trepe i C. A. Felanitx.
A les 18'30. Al camp Es Torrentó, partit de futbol entre els equips C. D.
LQUERIA i C. D. FELANITX AT.
A les 20. Cercavila per la Banda de Tambors i Cornetes de Lluís i Ra-
.'1 Ferrer (Simonet).
A les 20'30. Inauguració de les exposicions següents: Al CoHegi I. Joan
apó, III Mostra Agrícola, Industrial i Artesana de Felanitx, amb la coHa
)oració de la Cambra Agraria, indústries i comerços de la nostra població.
Certament de Dibuix i Pintura damunt paper «Ciutat de Felanitx».
Al local parroquial de la plaça de Santa Margalida, exposició de foto-
irafies de Manuel París Sánchez Cano, organitzada per la secció
 fotogràfica
le la Fundació Cosme Bauça.
A la sala d'art de la Caixa d'Estalvis, exposició d'obres de Joaquín Cam-
pos (Ximo).
A les 22'30. Al Parc Municipal de Sa Torre, 1.a Verbena amb l'actuació
JEANETTE, LOS MUSTANG, ORQUESTA ENCANTADA, GEMINIS,
EXPRESS i CRISIS.
DIUMENGE, DIA 22
A les 16'30. A la plaça d'Espanya, I Concurs de Cans «Felanitx 82».
A les 17'15. Al camp Es Torrentó, partit de futbol entre els equips d'a-
vins C. D. Escolar - C. D. Felanitx.
A les 18'30. Partit de futbol entre els equips juvenils C. D. ECOLAR
. D. FELANITX.
A les 2230. Al Parc Municipal de Sa Torre, 2.a Verbena amb l'actuació
le: LOS JAVALOYAS, LOS 5 DEL ESTE i AQUARIUS.
/LLUNS, DIA 23
A les 18. Al Parc Municipal de Sa Torre, Festival Infantil, amb l'actua-
R., de:	 Pallasos Musicals: GERMANS MARTINI. ¡ilusionista: RIC-
k, y mil	 Teresetes: AL VENT. Presentador: YUKITO.
A les 20'30. Al camp de deports Sa Mola, partit de Futbolet sènior mas-
ulí entre els equips S. D. Banca March (Campió de Balears Interbancs) -
.;zlecció Camp Municipal de Deports.
A les 22'30. Al Parc Municipal de Sa Torre, projecció de la peHícula
<De Sant Agustí a Sant Agustí».
[DIMARTS, DIA 24
A partir de les 18. Al camp de deports Sa Mola, II Campionat de Fut-
-olet «Sant Agustí» per a infantils i alevins.
A les 21. Bàsquet
 juvenil masculí entre els equips JOAN CAPO - SANT
-)ALVADOR (Arta).
A les 21'30. A la sala d'actes del CoHegi Sant Alfons, projecció de la
lellicula «BONA TERRA PER A MORIR» a càrrec de l'equip de cinema
Imateur Tulsa. (A les 23'30, segona sessió).
)IMECRES, DIA 25
A partir de les 17. Al camp de deports Sa Mola, finals del II Campionat
Futbolet «Sant Agustí» per a infantils i alevins.
A les 20. Al Camp Es Torrentó, partit de futbol entre els equips C. D.
.;ANTANY1 - C. D. FELANITX.
A les 22'43. Al Parc Municipal de Sa Torre, el gran espectacle de l'OR-
AJE STA MONDRAGON.
DIJOUS, DIA 26
A les 18. Al camp de deports Sa Mola. II torneig Ciutat de Felanitx de
r mis. Finals de l'individual femení i dels dobles masculins.
A les 22'30. Al Parc Municipal de Sa Torre, actuació de la Companyía
I Teatte XESC FORTEZA, que representara l'obra titulada «GENT D'A-
-- ANS D'ES MOVIMENT».
r)IVENDRES. DIA 27
A les 18. Al camp de deports Sa Mola. II torneig Ciutat de Felanitx de
Tenis. Final de l'individual masculí i finals mixtos.
A les 19. Cercavila amb els Cavallets, Dimonis i Cabeçuts.
A. les 22. Al Convent de Sant Agustí, Completes i processó amb la relí-
;uia del sant. Hi assistirà la Corporació Municipal.
A les 22'30. Als voltants del Convent, Festa de Carrer, amb la partici-
)ació dels Cavallers, Xeremiers i la Banda de Música. Cançons populars i
o ail de bot.
A les 24. Al passeig de Ramon Llull, focs artificials a càrrec de la Pi-
loteenia Jordà.
A les 24. Al Parc Municipal de Sa Torre, Verbena Gratuita amb l'actua-
ció dels conjunts: KAROL Y GROPS, ORQUESTA ALTAMIRA i KUARZOE.
DISSABTE, DIA 28
FESTA DE SANT AGUSTI
A les 9. Cercavila dels Cavallets, Dimonis i Cabeguts. Fira als llocs de
costum.
A les 10'30. Al Camp de Tir d'Es Collet. Gran diada de Tir al Plat.
A les 11. Al Convent de Sant Agustí, Ofici concelebrat. Farà el sermó
del Sant, el Rnd. Sr. Manuel Bauça Ochogavia, Rector de Felanitx. La Coral
de Felanitx interpretara la Missa del Pare Aulí. Hi assistirà la Corporació
Municipal.
A continuació, als porxos de la Sala, se servira un vi espanyol. Hi que-
da convidada tota la població.
A les 17. Al cercle Recreatiu, Final del IX torneig «Ciutat de Felanitx»
d'Escacs.
A les 18'15. A la Plaga de Toros «La Macarena», Gran Novillada de
Feria.
Des de les 20 fins a les 22'30, el Museu de la Fundació Cosme Baugl
(carrer de Sa Sínia) romandrà obert perquè el públic el pugui visitar.
A les 22'30. Al Parc Municipal de Sa Torre, 4.a Verbena amb l'actuació
de: ALBANO I ROMINA POWER, MECANO, PEQUEÑA COMPAÑIA, AMI-
GOS, BRIOS i HITS.
DIUMENGE, DIA 29
A les 11. II pujada a Sant Salvador. Gran premi «Ciutat de Felanitx».
Carrera Automobilística puntuable per al Campionat de les Balears de Mun-
tanya. L'organitza l'Escuderia DRACH.
A les 18'30. Al camp Es Torrentó, VII Trofeu de Futbol Ciutat de Fe-
lanitx' partit entre els equips C. D. ESPANYA - C. D. FELANITX.
A les 22'30. Al Parc Municipal de Sa Torre, Verbena Camp amenitzada
per: JOSEP GUARDIOLA, SALOME, RAMON CALDUCH, JOSE MORENO,
QUINTETO LOS PAMPEROS i ZARZA.
Andrés Roig Florit
Agente de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado
%a. Ibiza, 4- Tel. 657267 - CALA D'OR
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2, casa 130 m2 const.: salón comedor con
chimenea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 barios completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
BUNGALOWS: A 200 mts. de la playa y del centro comercial.
3 dormitorios, bario completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa, lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
APARTAMENTOS: Solar n.o 68 Urb. Es Fortf. 70 m2 const.
amplio salón comedor, cocina, 2 dormitorios, bajío completo,
terrazas cubiertas con vistas al puerto y al mar y jardín. A 20 mts.
de la playa.
APARTAMENTOS: Solar n.o 37 Urb. Es Fortí. Situados en
primera línea: 2 dormitorios, baño completo, salón comedor con
chimenea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
RUSTICA: Viñedo en So'n Xot, Felanitx, aproximadamente
seis cuartones.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
El Pesca peix
[Frente Mercado) - Tel. 580182
Oferta de la semana
Coñac Marqués de Misa  11.	 265 pts.
Zumos uva Musa	 77 pts.
Citron 3-3 (Naranja y limón) 2 I. 96 pts.
Calamar	 350 ptas. Kilo
Surtido gambas peladas, pinchas, hamburguesas, chuletas cerdo.
supE H fi
OFERTA DE LA SEMANA
Pollo	 195 ptas.
Tomate Orlando 112 K.	 31 »
Mimosin 4 I.	 225 »
Ayuntamiento de Felanitx
Padrones de exacciones municipales
Aprobados por la Comisión Muni-
cipal Permanente, en sesión celebra-
da el pasado día 26 de julio, los pa-
drones formados para este ejercicio
de 1982, del arbitrio con fin no fis-
cal sobre tenencia de perros y del
Padrón General de exacciones mu-
nicipales, quedan expuestos al pú-
blico en la Secretaría de este Ayun-
tamiento por plazo de quince días
a efectos de reclamaciones.
Felanitx, a 5 de agosto de 1982.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Padrón de Contribución Territorial
Urbana, ejercicio 1982
Recibido de la Delegación de Ha-
cienda de esta Provincia el Padrón
de la Contribución Territorial Ur-
bana de este Municipio, correspon-
diente al ejercicio de 1982, queda
expuesto al público, a efectos de re-
clamación, en este Ayuntamiento,
Negociado de Estadística, en horas
de oficina, durante el plazo de ocho
días hábiles, a contar del siguiente
de su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Felanitx, a 9 de agosto de 1982.
El Alcalde,
Fdo.: Pedro Mesquida
TOROS EN FELANITX
FERIA DE
SAN AGUSTIN
Repetición de los
triunfadores
Valentin Luján
I Felipe
 Gonzales
PROYECTO POLIGONO INDUSTRIAL DE FELANITX
La Comisión Promotora del Polígono Industrial de Felanity
comunica a todas las personas interesadas en este proyecto, que
el próximo miércoles día 18, a las 9,30 de la noche, en el salón
de actos del Ayuntamiento, se celebrará una reunión informativa..
Esta Comisión quiere significar la importancia de esta convo-
catoria para cuantos quieran participar en esta realización.
Casa ALBONS
GRANDES REBAJAS en:
Camisas caballero manga corta y larga
20 al 40 0 1 0
Verbenas de Felanitx
VENTA de ABONOS y ENTRADAS
para espectáculo MONDRAGON
Sombreria RAFAEL SIMONET
Carrer de Sa Plaça, 13
8	 FELANITX
AQUEST
TERRA
BALL DE VOT
Suárez: jo no som aquell que som
però si que ho som, perquè ara es-
tic aqui però no hi som gaire, però
hi som massa al mateix temps que
hi estic poc.
Varis partits distints i un sol «cen-
tro» vertader. I jo, elector incons-
cient i despreocupat de la política
que votava per a la meya tranquili-
tat espiritual i pau interior, que
sempre havia cregut que el «centro
está en el medio», i en lloc més, que
votava als que fins ara havien co-
mandat car s'havien aplegat en un
partit centrista i victoriós. Ara, què
he de fer? a les properes eleccions,
qui he de votar? Oh, Deu mevet!:
Cuán presto se vá el placer
cómo después de acordado,
dá dolor;
cómo a nuestro parecer,
cualquier tiempo pasado
fue mejor.
L'equilibri d'interessos que havien
aconseguit de formar els quatre (o
Inés) que ens comanden s'ha desba-
ratat. Els seus punts en cornil: L'in-
dividualisme, el personalisme, l'e-
goisme i l'oportunisme que els man-
teMen units, han estat al cap i a la
fi també la seva mort.
I que es podiae.esperar d'uns ho-
mes que en llocwd'ideals politics te-
nien interessos politics, els quals es
tradueixen en tota casta de manio-
bres, fantasies, filigranes, habilitats
i astúcies per a mantenir el poder i
continuar en situació de privilegi. I
segu.
 ir mitigant el paro a nivell fa-
miliar, clar. Perquè
 a tots els ajun-
taments centristes, cosins, germans,
nebots, fills i tota casta de parents
dé regidors o dirigents del partit
centrista, no cal que passin gens de
pena per a trobar feina, sempre hi
haurà o una depuradora o unes opo-
sicions a qualsevol cosa on enxufar-
loS.
I ara tots aquets què pensen fer?
Ni la U.C.D. ni la C.D.S. ho tenen
gens clar per poder tornar guanyar
les eleccions.
S'apuntaran al P.S.O.E. o a A.P.?
-O per ventura formaran una coalició
de centro-dreta o de centro-esquerra
segons el vent. I ja tornarem a te-
nir «los mismos perros con distin-
tos collares».
Bon vent pel cul a tothom i a re-
veura.
PEDRADA
LOHAPA: RACIONALIZAR LAS
HAUTONOMIAS.
Foner.
VENDO BOTE MALLORQUIN DE
PLASTICO 20 palmos y 2 motores
fuera borda. Perl , cto estado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE ALQUILA APARTAMENTO
Porto-Colom. Urbaniz. Ca's Corso.
2 dormitorios, comedor, cocina,
baño.
Informes: Tel. 575031
Rafel Blanco Taberner
va morir a Felanitx el dia 8 d'agost de 1982, a 55 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Al cel
La seva esposa Maria Mas; filies Gabriela i Catalina; Mis politics Josep Link Forteza i Josep
Covas; nétes Francisca, Isabel Maria i Maria del Mar; mare Gabriela Taberner; germans Vicenç i
Margalida; germans politics Bartomeu Ramon, Isabel Manresa, Andreu Maimó i Catalina Mas, tios,
nebots, cosins i els altres parents vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.
Casa
 mortuòria: Pça. d'Espanya, 8
